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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat melaksanakan dan menyelesaikan 
Praktik Pengalaman Lapanagan (PPL) UNY semester pendek tahun akademik 
2014/2015 yang dilaksanakan di SMP N 2 Wates. 
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai 
keseluruhan kegiatan PPL serta untuk memenuhi syarat pelakasanaan ujian PPL UNY 
yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa UNY program S1. Program PPL telah 
dilaksanakan lebih dari dua bulan dari tanggal 2 Juli sampai tanggal 17 September 
2014. 
 Penyusun sangat menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta 
peran serta dari berbagai pihak, pelaksanaan kegiatan PPL sampai penyusunan 
laporan ini tidak mungkin terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan yang 
diharapkan. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini tidak lupa penyusun 
mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, baik 
yang berupa materiil, tenaga dan dukungan moral, kepada :  
1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya 
2. Dr.  Rochmat Wahab, MA selaku Rektor UNY. 
3. Kepala UPPL dan LPM UNY yang telah memberikan pengarahan dan 
bantuannya. 
4. Drs. Cipto Budy HAndoyo, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
5. Dra. Sumarwastuti Rahayu, M.Pd selaku kepala sekolah SMP N 2 Wates. 
5. Bapak Ilyasin, S.Pd selaku koordinator PPL Sekolah SMP N 2 Wates. 
6. Bapak Mokhammad Sohin, M.Pd. selaku guru pembimbing dalam 
pelaksanaan praktik mengajar di sekolah. 
7. Kedua orangtua saya Bapak Mujadi dan Ibu Sri Wahyuni yang selalu 
memberikan dukungan moral dan materil. 
8. Seluruh guru, karyawan serta seluruh siswa SMP N 2 Wates yang telah 
banyak membantu dalam kegiatan PPL. 
9. Teman-teman kelompok PPL UNY (Dhamier, Danang, Wiji, Susi, Vetri, 
Imah, Uli, Yohana, Ratri, Vina, Prapti). 
10. Teman-teman seperjuangan jurusanPendidikan SeniMusik 2011. 
Dengan telah tersusunnya laporan PPL UNY 2014 ini penyusun menyadari 
sepenuhnya bahwa dalam jangka waktu kurang lebih 2,5 bulan tentunya banyak 
kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang telah penyusun lakukan 
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baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Maka, melalui kesempatan ini penyusun 
memohon maaf pada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan PPL. 
Penyusun menyadari dalam penyusunan laporan masih banyak kekurangan. 
Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan  masukan yang 
membangun guna peningkatan dan perbaikan laporan ini sehingga menjadi sesuai 
dengan apa yang kita harapkan bersama. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 
kami khususnya dan para pembaca pada umumnya. 
 
         Wates, 15 September 2014 
           Penyusun  
 
               Herlina Yulianti 
      NIM 11208241068 
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ABSTRAK 
Kegiatan PPL di SMP N 2 Wates 
Oleh : Herlina Yulianti 
 
  Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah 
yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi kependidikan. Kegiatan PPL ini 
bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang 
pembelajaran manajerial di sekolah atau lembaga, dalam rangka untuk melatih dan 
mengembangkan kompetensi keguruan atau kependidikan.  
  Kegiatan PPL lebih difokuskan pada pengembangan kependidikan yang 
profesional. Kegiatan PPL yang dilakukan yaitu pembuatan RPP dan praktik 
mengajar di kelas VII. SMP N 2 Wates merupakan salah satu sekolah yang dipilih 
oleh Universitas Negeri Yogyakarta menjadi lokasi PPL terpadu. SMP N 2 Wates 
beralamat di Jl. Wahid Hasyim, Bendungan, Wates. Sekolah ini memiliki fasilitas 
yang cukup lengkap dalam mendukung kegiatan belajar mengajar.  
 Program PPL dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan pertengahan 
bulan September 2014. Pelaksanaan PPL tersebut telah memberikan pengalaman 
kepada penyusun dalam hal pembelajaran dan pengembangan serta pengaplikasian 
ilmu pengetahuan. Dilain pihak, siswa serta guru mendapatkan pengetahuan dan  
ketrampilan dari program yang penyusun laksanakan. Hal ini didukung dengan 
adanya fasilitas yang disediakan oleh sekolah, baik moril maupun materiil.  
 
Kata kunci : PPL, SMPN 2 Wates, Pembelajaran. 
 
